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Syukur Alhamdulillah nanda panjatkan kehadirat Allah SWT, karna Karunia-Nya 
nanda dapat menyelesaikan karya ini dapat terselesaikan. 
karya ini nanda persembahkan untuk : 
 Ayahku ( Ahwan Supriyanto,SH) dan ibundaku ( Titik Hastutik) tercinta dan 
terkasih, terima  kasih atas semua pengorbanan dan  kasih sayang yang tiada tara, 
rangakian doa tiada henti agar nanda lebih semangat dalam hidup selama 
ini,,,semoga karya nanda ini menjadi kado istimewa dan membahagiakan untuk 
ayah dan bunda. 
 Kakakku ( Vivit Yuanita,Amd farm) dan adikku tersayang ( Desvitria Rhomandhani ) 
yang selalu memberi keceriaan disaat aku sedih,dan memberi motovasi aku supaya 
aku lebih bias berfikir kedepan. 
 Yang di hatiku ( Harry Hendro Prabowo ) terimakasih untuk doa,cinta kasih 
sayangmu yang selalu menemaniku,menyemangatiku dan menguatkanku sampai 
detik ini,perjalanan hidup denganmu adalah hal yang terindah dan tak bisa 
terlupakan untuk meraih mimpi dan cita – citaku,semoga karya ini juga memberimu 
penyemangat dalam menyelesaikan skripsi juga beibz…. 
 Keluarga besarku( Mas Taufdikul Afkar,Mbak Anis,Mas yayan,Mbak Nana,kedua 
Eyang putriku,Om Dan) terima kasih doa dan semangatnya ini adalah kado buat 
kalian semua. 
 Teman – temanku Ninda, Nia, Desi, Ririn, Erwin,Ria,Kiki terima kasih atas 
kebersamaannya dan untuk Eva terima kasih yah sudah menemaniku slama aku 
mengerjakan karya ini….miss u pokoknya buat kamu. 








Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang – orang khusuk; yaitu orang – orang yang 
meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali 
Kepada-Nya. 
( Qs. Al- Baqoroh : 45 – 46 ) 
 
Adakalanya kita menolak emas jika kita tidak yakin, 
tapi ada baiknya kita menerima emas itu sebagai penyemangat masa depan kita. 
( Penulis) 
 
Selama waktu masih berputar buatlah diri kita melangkah kedepan, 




Harta yang paling menguntungkan ialah SABAR. Teman yang paling akrab adalah 
AMAL. Pengawal peribadi yang paling waspada DIAM. Bahasa yang paling manis 
SENYUM. Dan ibadah yang paling indah tentunya KHUSYUK. 










                                                      
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT akan segala karunia-Nya 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Pendidikan Matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengambil judul MENINGKATKAN 
KETRAMPILAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA PADA SISTEM 
PERSAMAAN LINIER DUA VARIABEL MELALUI LANGKAH POLYA. Dalam skripsi 
ini dibahas tentang analisis – analisis yang dilakulan oleh peneliti untuk mengetahui 
ketrampilan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada pembelajaran matematika. 
Dengan bantuan, saran serta dorongan yang berharga dari berbagai pihak skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih khususnya penulis sampaikan kepada yang 
terhormat : 
1. Dra.N.Setyaningsih, M.Si, selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitaas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin untuk 
melaksanakan penelitian. 
2. Dra.Sri Sutarni,M.Pd selaku Pempinan Jurusan Pendidikan Matematika dan selaku 
pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini. 
3. Idris Harta,MA.,Ph.D selaku pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini. 
4. Drs.Mardani,MM, selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Karangrayung yang telah 
memberikan ijin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian, serta Ibu Dra. Sri Puji 
Astuti selaku guru matematika SMA Negeri 1 Karangrayung, yang telah membantu 
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kelancaran penelitian ini, untuk siswa siswi kelas X SMA Negeri 1 Karangrayung, 
yang dengan iklas membantu kelancaran penelitian ini. 
5. Bapak, Ibu, Kakak, Adikku dan Tunanganku yang selalu memberi kasih sayang, doa, 
dan dorongan semangat. 
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya proses pembuatan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran 
dan kritik yang membangun dari nernagai pihak sangat peneliti harapkan. 
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan betapapun kecilnya 
bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi semua pihak yang membaca. 
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 Tujuan penelitian ini adalah agar guru matematika di SMA Negeri 1 Karangrayng 
dapat: Meningkatkan ketrampilan siswa kelas X SMA Negeri 1 Karangrayung dalam 
menyelesaikan soal cerita pada Sistem Persamaan Linier Dua Variabel melalui penggunaan 
langkah Polya. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penerima 
tindakan siswa kelas X SMA Negeri 1 Karangrayung yang berjumlah 39 siswa dan dan 
subjek pelaksanaan tindakan kelas adalah guru matematika. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui metode observasi, metode tes, catatan lapangan, dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan ketrampilan siswa dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV melalui 
langkah Polya. Hal ini dapat dilihat dari : 1) Hasil tes siswa yang terampil mengerjakan soal 
dalam aloksi waktu  ≤ 10 menit ada 35,8 ( 14 siswa) dan   di akhir tindakan mencapai 53,8% ( 
21 siswa). 2) siswa yang masih medapat nilai nilai ≥ 65 ada 35,8 ( 14 siswa) dan di akhir 
tindakan meningkat menjadi 79,5%(31 siswa).  Dengan demikian peningkatan ketrampilan 
siswa dalam menyeleaikan soal cerita melalui langkah Polya dengan waktu ≤ 10  meningkat 
sebanyak 18% ( 7 siswa) dan 43,7% (17 siswa) yang tuntas medapat nilai nilai ≥ 65 dalam 
mengerjakan soal cerita. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan langkah Polya 
dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 
dapat meningkatkan ketrampilan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. 
 
Kata kunci : Langkah Polya ( langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah terkait soal 
cerita). 
 
 
 
